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Setinggi-tinggi kesyukuran dan puji-pujian dirafa’kan 
untuk yang Maha Esa atas segala petunjuk-Nya, pencipta langit 
dan bumi seterusnya penyeri segala yang dikandung alam ini 
kerana memberikan kekuatan kepada hambanya, 
menyempurnakan kajian ini dengan jayanya. Selawat dan salam 
ke atas junjungan Nabi Muhammad s.a.w., manusia terutama 
antara sekalian makhluk, diutus dengan membawa kebenaran 
dan petunjuk sebagai rahmat yang meliputi seisi alam. 
Buku “Tajwid Teori Rendah” ini adalah antara usaha 
penulis untuk menambah sumber rujukan kefahaman asas ilmu 
Tajwid bagi kegunaan masyarakat Islam di Malaysia. Buku ini 
disusun berdasarkan Matan Tuhfah al-Atfal karangan Syaikh 
Sulayman al-Jamzuri. Sebelum ini, penulis telah menghasilkan 
tiga buah buku tajwid yang berjudul Tajweed Lesson Made 
Easy 1.0, Tajwid Teori Mudah dan Ringkasan Tajwid Teori 
Mudah, Walaupun ketiga-tiga buku tersebut juga mengambil 
sandaran daripada Matan Tuhfah, tetapi persembahannya 
adalah mengikut ketetapan dan kreativiti penulis. Penulis juga 
menyertakan sandaran daripada matan Tajwid yang lain bagi 
memperkuatkan lagi data yang ada.  
Bagi buku Tajwid Teori Rendah ini pula, penulis 
mempersembahkan penjelasan tentang ruang lingkup ilmu 




adalah merupakan pengalaman baru penulis dalam menyusun 
fakta ilmu tajwid berdasarkan isi kandungan Matan Tuhfah 
dari bait ke bait tanpa meninggalkan satu bait sekalipun 
beserta tertib bait dari awal sampailah ke akhirnya.   
Penulis hanya membuat penambahan ringkas terhadap 
beberapa perkara agar kefahaman tentang asas ilmu Tajwid 
yang dibentangkan oleh Syaikh Sulayman al-Jamzuri relevan 
dengan kefahaman Tajwid hari ini yang telah melalui banyak 
proses penjenamaan mahupun melibatkan pembacaan yang 
dominan bagi masyarakat Islam di Malaysia. 
Buku ini amat sesuai untuk dijadikan rujukan murid-murid 
sekolah rendah kerana hanya memfokuskan kepada asas-asas 
ilmu Tajwid tanpa perlu membebankan pemikiran dengan topik-
topik yang berat. 
Akhirnya, ucapan jutaan terimakasih kepada semua yang 
terlibat sama ada secara langsung mahupun tidak langsung  
dalam merealisasikan kelahiran buku ini 
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